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ABSTRAK 
Masalah yang sedang dihadapi sekarang ini oleh PT. Awo Electric sebagai distributor produk 
electrik mengetahui besarnya pengaruh dari  biaya saluran distribusi dan harga jual terhadap 
tingkat penjualannya. Masalah ini penting untuk diteliti agar perusahaan dapat mengetahui 
bagaimana pengaruh dari dua variabel independent, karena hal ini akan dapat membantu 
perusahaan untuk melihat pengaruh dari biaya saluran distribusi yang dikeluarkan serta 
harga jual yang ditetapkan. Sehingga pada akhirnya dapat melihat pengaruhnya terhadap 
tingkat penjualan perusahaan. 
Dalam penelitian ini digunakan data biaya saluran distribusi, harga jual, serta hasil penjualan 
selama 3 tahun. Hasil analisa dari data selama 3 tahun tersebut yang diolah dengan 
menggunakan regresi sederhana dan berganda, didapatkan bahwa biaya saluran distribusi 
dan harga jual mempengaruhi tingkat penjualan. Namun pada produk tertentu harga jual 
tidak mempengaruhi tingkat penjualan, pada satu produk dari perusahaan biaya saluran dan 
harga jual secara bersama-sama mempengaruhi tingkat penjualan.  
Oleh karena itu dapat disimpulkan biaya saluran distribusi dan harga jual tidak selalu 
mempengaruhi tingkat penjualan. 
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